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Abstrak
Adsorpsi merupokan pristiwa betpindaltnyo suatu substansi dalam campuntn gas atau cairan ke
permukaan suaru podaton. Pada penelitian ini dicoba proses penghilangan warna oada minyak
cengkeh curah dengon proses adsorpsi dengan mempergunakan bentonit. Bentonit yang
tlipirgunakan sebugoi adsorben melewoti beberopo lahapan perlakuan, ],ailu proses inlerkalasi
dan atau pilarkasi Pada proses interkolasi menggunakan surJbban Sedang,knn unuk proses
pilarisasi dipergunakan logam. Selama proses odsorpsi dilafukan variail ienis bentonit, variasi
berat benronit don variasi volume minyak cengkeh. Dari hasil percohaan diclapotkan hasil
adsorpsi yong terbaik adalah bentonil terinlerkalosi terpilar Fe dengan persen removal 95'2483
yang dinalisi dcngan spektrofotometer. IIntuk mdel adsorysi penelitian ini didopatkan model
Langmuir.
Kata kunci : bentonit. interkalasi, pilarisasi, adsorpst.
Abctnct
Adsorption is a process whcre substances in the gases or liquid mbture transJbr on the solid
surfaie. In this experiment, it is try to decolorize cntde clove oil wing bentonite clay witl
adsorption teclmigue. Bentonite clay that usd tt ulsorbent possed a Jew steps oJ'neanPnt, which
are intercalation process and or pillaring process. Interwlalion used suy'bctont. And in pillaring
it used metal. On the adsorption variation oJ'bentonite, variulion ol'massu bentonile and variation
oJ'crude clove oil's volume are doing. From the upcrinentol. Jbund that the best adsorption result
is using bentonite which is rreat by Fe as pilloring ogent comhined *ith intercalation procedure
with 95.2483 ot6 removal of decolorized from spectrophotometer's analysis. And the cdsorption
models litllow the l.angmuir adsorptian models.
Kev v,crrl:: Benlonite cluy, lrrl"rrorotion. pilltrinli prorass. tidvtrpliun.
l .  Pendahuluan
Minyak cengkeh curah yang dihasilkan mempunyai warna yang kcrub, akibat adanya kandungan
impuritis dalam rninyak cengkeh selama proses pengotahan di masyarakat. Oleh karena itu perlu dipikirkan suatu
cara untuk menghilangkan kandungan z t warna dalam minyak cengkeh curah. Salah saru cara untuk
menghilangkan kandtmgan warna tersebut dcngan proses adsorpsi. Pemilihan teknik ini karena rclatif lebih
murah dan mu{ah dilakukan, sclain itu juga mernpunyai efektifiras yang tinggi. Bahan yang dipergunakan
sebagai adsorben hendaknya mempunyai kernampuan mengadsorpsi, khusumya adsorpsi warna pada minyak
cengkeh curah, luas permukaan yang besar, harganya relatif murah, ..terscdia cukup melimpah dan titlak
mcnimbulkan pencemacrn lingkungan. Pada penelitian ini adsorben yang dipakai adalah bentonit.
2. Tinjruen Pustaka
Bentonit mempunyai kecenderungan unnrk meng:ddsorpsi pervarna dasar dan pcwarna tcrdisperui
(Kondhuru, 1997). B€ntonit mcmpunyai kemampuan unruk mcnyerap rvarna pada komponcn organik seperti
minyak kacang, minyak jagtmg dan minyak pe lumas dcngan ting*at efisiensi yang tinggi. (Aroujo, 2001 ;.
Hubungan anAra jumlah suhstansi yang teradsorp oleh adsorben dengan konsentrasi saat lernperatur
tenennr ditulis oleh Franndlich dengan :
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Gambar 7. Grafik Permodelan Adsorpsi Langmuir Isotermal
= -1287,5x + 2394,t
p2 = q2556
Crdftd 8. Crrafik Pcnnodolan Adsdpsi Freundlich Isotermal
Penentuan model adsorpsi dilalcukan dengan jalan membuat permodelan petsamaan Langmuir dan
Freundlich isothErnal lalu dicari p€rsamaan regresinya dan pencntuan harrga leost square. Untuk harga /aasr
square yarrrg rerbailq malca mcnunjukkan model adso'rpoi yarg diikuti. Data yang diambil bcrdasarkan data
variasi volume, saat kondisi jenuh tercapai.
Asumsi adso'rpsi isothsrmal diambil karena tidak terjadi peruhahan suhu minyak cengkeh signifikan pada
sear adsorpsi dilakukan. Suhu terukur sebclum, saat dan setehh adsorpsi berkisar antara 3 l - 32 "C- Karena
peJubahan suhu yang sangat kecil, makadag,at dianggap pcristiq'a adsoipsi sc@ra iso:stmal. Dari dua ganbar
permodelan di aras dapat diliha bahwa ntlai least square gada model atlsorpsi Lalgmuir lsothcrmai Ietih haik
daripada niiai yang diberikan pada model adsorpsi Freundlich lsothermal.
Adsorpsi warna minyak cengkeh dangan menggunakan bentonit merupakan adsorpsi monolayer, ciimana
proses adsorpsi hanya terladiphpcf,rnukaan adsorben. Sclain itu adsorpsi tcrjadi sccam reversible, sehingga
ilapat merrcapai kondisi kesetimbangan. Adsorpsi terjadi sccara reversible, kareru pada proses adsorpsi minyak
cengkeh dangan mcnggunakan bentonit, peristiwa adsorpsr yang tcrjadi lebih ccndcrung ke arah molecular
entiapment, di."ttu molekul zat warna yang terkandung di dalam minyak cengkeh terpcrangkap di dalam pori
bonronil Hingga pade 5rat tsrtcntu parisiwa desorpsi timbul sebagai akibat terjadinya k{cnuhan pada pori
bentonit.
5. KesinPulan
|. Hasil a&orpai terbaik adalah Bcntonit-CMC-Fe denpn rasio 15 gram bcntonit : 100 ml minyak cengkeh-
2. Absorben optimum untuk lfi) ml minyaf cengleh adalah 5 gram b€ntonit-
-1. Volume optimum minyak cengkeh unok I gram bentonit adalah 40 ml.
4. Perser! removal oprimum adalah93,2XJ2 dangan menggunakan Bentonit CMC - Fe-
5. Hasil dsorpai minyak cangkeh mcnggunakan bcntonit rncngikuti persamaan Langmuir yang ditunjukkan
tfengan harga f =O,Sgl.
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